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BAB 7  




A. Kesimpulan  
Film animasi dapat digunakan sebagai media menanamkan nilai-
nilai Pancasila pada anak-anak sekolah dasar karena pada dasarnya di usia 
ini anak- anak cenderung lebih mudah untuk menangkap pendidikan yang 
menitik beratkan pada aspek visual. Selain itu pada usia 6-12 tahun anak-
anak lebih cenderung suka meniru hal- al yang dianggap menarik menurut 
mereka. Hal ini bisa kita lihat dari besarnya pengaruh film upin ipin, di 
benak anak-anak Indonesia.Apalagi saat ini masih sangat jarang film 
animasi di Indonesia, terutama yang bermuatan nilai- nilai Pancasila, 
bahkan tak jarang film-film animasi justru bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila. 
Film animasi 2D dengan judul “Bullying” ini merupakan sebuah 
film animasi yang mengajarkan anak-anak sekolah dasar tentang nilai-nilai 
Pancasila dengan media yang sesuai dengan usia mereka. Film ini dibuat 
dengan format DVD, berdurasi 15 menit dan kurang lebih 210 scene. 
Dengan banyaknya scene dalam film ini maka proses perancangannya 
memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit terutama dalam proses 
pembuatan storyboard.  
 
B. Saran 
1. Untuk lebih memperkaya sisi artistik dalam cinematography perlu 
diperbanyak referensi tentang film animasi terutama yang berasal dari 
luar negeri. 
2. Untuk pemerintah sebaiknya lebih diperbanyak media-media alternatif 
dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama kepada anak-anak 
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